







El  objetivo  del  proyecto  ha  sido  implantar  una  nueva  herramienta  docente, 





impartidas  por  nuestro  Dpto.:  “Biofarmacia  y  Farmacocinética”,  “Farmacocinética  Clínica”  y 











Para el desarrollo de este proyecto se disponía de  las  instalaciones necesarias en  la 
isla  USALPHARMA  de  Second  Life  ubicada  en  la  zona  de  este  mundo  virtual  reservada  a 
universidades y otras  instituciones con  fines  formativos o culturales y sin ánimo de  lucro. Dicha 
isla, propiedad del Dpto. de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y financiada durante este curso 














Para  la  realización  de  las  actividades  se  contaba  con  un  edificio  de  dos  plantas, 
totalmente configurable para adaptarse a diferentes actividades, que habia sido galardonado con 
el  I Premio  IUCE sobre tecnologías para  la  innovación docente. Durante este curso el edificio ha 










a  los alumnos  la plataforma SL,  los objetivos de  la actividad,  su organización y  las  instrucciones 
para la elaboración de los trabajos. En la página de STUDIUM (Moodle) de la asignatura, se dispuso 
el material necesario para la realización de la actividad. 
Para  poder  acceder  a  USALPHARMA  los  estudiantes  debían  registrarse  en 
www.secondlife.com  e  instalar  el  programa  de  libre  acceso  Second  Life  Viewer  u  otro  visor 
compatible.  Igualmente  debían  conseguir  el  equipamiento  necesario:  ordenador,  auricular  con 
micrófono y conexión a  internet. Se  les pidió a todos  los alumnos su consentimiento por escrito 
para poder grabar las actividades y utilizarlo con fines docentes o de investigación docente.  
Se  optimizó  el  cuestionario  diseñado  el  año  anterior  con  el  objetivo  de  evaluar  la 





1. Dispensación  de  antiasmáticos:  práctica  de  la  asignatura  Atención 
Farmacéutica de 5º curso del Grado de Farmacia 









Para  la realización de  las prácticas de Atención farmacéutica,  los alumnos (n=49) en 
grupos  de  8  (6  grupos  en  total)  se  reunían  con  el  profesor  en  la  Oficina  de  Farmacia  virtual 
conectándose desde el lugar que prefirieran. Durante 2 horas se resolvían los casos anteriormente 
propuestos  sobre  dispensación  de  antiasmáticos  como  si  de  la  atención  a  un  paciente  real  se 
tratara. La metodología seguida ha sido la del curso anterior, aunque se ha optimizado el método 
de  evaluación, diseñando  rúbricas para  facilitar  y  sistematizar  la  calificación de  la  actividad.  La 
práctica de la asignatura de Dermofarmacia la han realizado 45 alumnos en esta convocatoria. 
Para evitar  los problemas de sonido se  redactaron  instrucciones muy detalladas, se 






registrarse  para  que  los  profesores  pudieran  seguir  su  actividad  en  la  plataforma.  En  el  plazo 
previsto debían enviar por correo electrónico  sus comunicaciones en  formato póster. Todos  los 










fueron  elegidas  por  los  5  grupos  de  3  alumnos.  El  trabajo  se  iniciaba  con  la  búsqueda  de 
información  de  una  de  las  técnicas  analíticas,  para  conocer  sus  fundamentos  básicos,  la 
metodología de preparación y análisis de la muestra, para qué fármacos se utiliza, y las ventajas e 
inconvenientes  que  presenta  la  técnica  en  su  utilización  en  monitorización  terapéutica  de 
concentraciones  de  fármacos.  En  la  figura  3  se  presentan  instantáneas  tomadas  durante  el 
desarrollo de la actividad. 




exposición oral y en el debate. Al  finalizar todas  las presentaciones,  los profesores realizaron un 
resumen,  profundizando  en  los  puntos  fuertes,  revisando  los  débiles  y  afianzando  los 















los  15  alumnos  que  realizaron  el  seminario.  Ninguno  de  los  alumnos  encuestados  conocían 
previamente la plataforma, sin embargo, ninguno manifestó haber tenido dificultad en el manejo. 
Así mismo, el tiempo medio que consideraron suficiente para adquirir destreza en este contexto 








características  diferenciales  de  la  normativa  de  una  comunidad  autónoma.  Los  poster  se 
expusieron durante una  semana en  Second  Life®.  La defensa de  los  trabajos, expuestos en una 
gran pantalla, se organizó en 6 sesiones en el salón de actos de USALFARMA.  
Para  evaluar  la  adquisición  de  conocimientos,  se  investigaron  los  conocimientos 
previos de  los estudiantes mediante un cuestionario de 20 preguntas y durante  la exposición de 

































visitaron  las  instalaciones  (figura 4). Durante este periodo tuvieron  la posibilidad de modificar el 
trabajo  incorporando  ideas  de  los  pósteres  de  sus  compañeros.  De  esta  forma  se  pretendía 













Los  trabajos  presentados  en  las  3  actividades  desarrolladas  cubrieron 
mayoritariamente  las  expectativas,  en  cuanto  a  estructura  y  contenido,  su mayor  deficiencia 
estuvo  en  la  adaptación  al  formato  poster  (excesiva  cantidad  de  texto,  tamaño  pequeño  de 
letra…). Ello nos  indica  la necesidad de aportar a  los alumnos una mayor  información  sobre  las 
normas de presentación de trabajos científicos en este formato. 
Los  requisitos  técnicos  no  han  supuesto  una  limitación  para  llevar  a  cabo  las 
actividades. En la mayoría de los casos, los estudiantes disponían de ordenador y conexión rápida 
a  Internet.  Se  han  seguido  encontrando  dificultades  relacionadas  con  el  sonido  por  algunos 









tipo  de  herramientas  de  comunicación:  pantallas  de  proyecciones,  vídeo,  TV,  acceso  a  páginas 
Web, canales RSS…siendo visitables las instalaciones y exposiciones a cualquier hora. 
En  general,  los  profesores  consideran  que  los  alumnos  participaron  más  en  los 
debates que en otras actividades presenciales, probablemente el “pseudoanonimato” ofrecido por 
los avatares les permitió sentirse más cómodos respondiendo preguntas. En general, es aceptado 
que  los ambientes on‐line minimizan  la barrera entre el estudiante y el profesor, sintiéndose  los 
estudiantes menos inhibidos a expresar su opinión. Los mundos virtuales proporcionan una mayor 
participación que  la ofrecida por  la tradicional educación on‐line, ya que  los estudiantes no sólo 
acceden  a  contenidos,  sino  también  interactúan  virtualmente  con otros  a pesar de  la distancia 
física real. 
Por otra parte,  la utilización de mundos virtuales permite una mayor  flexibilidad de 
horarios,  para  compatibilizar  las  actividades  de  los  estudiantes  y  profesores,  sin  necesidad  de 
aulas,  ni  desplazamientos,  para  realizar  actividades  presenciales.  Puede  ser  también  una 
enriquecedora  experiencia  para  los  profesores;  facilitando  la  organización  de  actividades  entre 
diferentes instituciones y aumentando su proyección internacional. 
La inversión de tiempo que ha supuesto para los profesores participantes el diseño y 






de  los  resultados  de  aprendizaje  que  proporcione  la  actividad  concreta  que  se  realice,  esta 
plataforma  incrementa  la  formación del estudiante en competencias  transversales consideradas 




disminuye  los costes de  las actividades  realizadas, y proporcionará  importantes beneficios en  la 
motivación  y,  por  lo  tanto,  el  aprendizaje  del  alumno,  que  se  reflejan  en mejores  resultados 
académicos.  
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